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佐藤好孝教授略歴・著作目録
略　　　　歴
大正9年6月12日　岡山県上房郡有漢町2153の1に生まれる
昭和28年3月　　　神戸経済大学卒業
昭和28年4月　　　大阪府立河南高等学校定時制教諭
昭和30年11月　　　富山大学教育学部講師
昭和34年4月　　　長崎大学経済学部助教授
昭和44年7月　　　長崎大学経済学部教授
昭和45年11月　　　長崎大学評議員（昭和48年6月まで）
昭和50年4月　　　長崎大学評議員（昭和52年3月まで）
昭和52年4月　　長崎大学経済学部長・長崎大学評議員（昭和56年3月まで）
昭和56年7月　　長崎大学評議員（昭和58年6月まで）
昭和61年3月　　　停年により退職
昭和61年5月　　　長崎大学名誉教授
著作　目　録
著　　書
現代消費主義原価計算の理論
会計学講義（山桝忠恕編）
後進国の経済開発と特殊原価調査
簿記学講義（高松和男他編）
近代報告会計の基礎と発展
（神戸大学会計研究室編）
実際原価計算（第Ⅱ講座）
（久保田音二郎監修）
（共著）
（共著）
（共著）
（共著）
千　倉　書　房　　　昭和44年3月
青森書院新杜　　　昭和45年5月
芸南乳益究叢　昭和45年8月
青森書院新杜　　　昭和46年5月
同　　文　　館　　　昭和46年6月
日刊工業新聞社　　　昭和48年9月
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実際原価計算　　　　　　　　　　　　　同　文　館　　　昭和50年6月
体系制度会計　　　　　　　（共著）　　中央経済社　　　昭和53年2月
現代企業会計の基礎知識　　　　　　　　　同　文　館　　　昭和61年6月
訳　　書
コジオール原価計算　　　　　　　　　　　　　　千　倉　書　房　　　昭和38年5月
論　　文
棚卸資産評価と先入発出法
棚卸資産の原価性の構想
企業実体の構想（その1）
企業実体の構想（その2）
企業実体理論の限界
計画原価計算の蓋然性と限界
－N．Hoferの所説を中心にして－
原価管理と小規模経営
企業利益の決定と伝統的原価計算
機能との関連
標準原価計算機能と企業利益の決定
原価計算目的の吟味ならびに整理
一原価計算の機能を中心として－
ドイツ計画原価計算の生成発展史考
計算原価計算上の原価の諸概念
米国標準原価計算とドイツ計画原価計算
との発展過程の史的比較考（その1）
一両計算制度の基盤比較一
米国標準原価計算とドイツ計画原価計算
との発展過程の史的比較考（その2・完）
一両計算制度の萌芽過程比較一
現代原価計算の発展とその内容
現代原価計算の基本的課題に関する研究
一現代原価計算とBusinessEntityの
問頴右′［hl、♪に－
会　　　計
六甲台論集
会　　　計
会　　　計
産業経理
富山大学教
育学部紀要
会　　　計
企業会計
産業経理
富山大学教
育学部紀要
経営と経済
富　　　大
経済論集
経営と経済
経営と経済
経営と経済
経営と経済
第67巻3号
第1巻4号
第69巻1号
第69巻2号
第16巻6号
第5号
第73巻4号
第10巻5号
第18巻8号
第6号
第39巻1号
第5巻2号
第39巻2号
第39巻3号
第40巻3号
第40巻4号
昭和30年3月
昭和30年6月
昭和31年1月
昭和31年2月
昭和31年6月
昭和31年12月
昭和33年4月
昭和33年5月
昭和33年8月
昭和33年12月
昭和34年10月
昭和34年11月
昭和34年12月
昭和35年2月
昭和35年10月
昭和36年1月
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現代原価計算のもつ3つの計算機能の特徴
一現代原価計算から管理会計への発展を
中心に一
期間的原価計算の任務について
－コジオール学説をめぐって－
価格計算の計算体系について
責任会計序説
原価計算基準における原価差異の処理
一原価差異の会計処理と原価会計機構一
原価計算基準と計算原則
管理会計と計画原価計算
原価概念の問題点と原価の体質
謂紺計算制度における原価の測定と
責任会計（黒沢　清監修）
－統制のため会計としての責任会計－
原価計算における原価評価の研究
原価の操業度に対する依存性
一短期費用理論を中心に－
付加原価概念と別原価概念との
関係について
実際原価計算の長所と短所（その1）
実際原価計算の長所と短所（その2）
実際原価計算の長所と短所（その3・完：
原価理論の発展と現代企業会計
実際原価計算における原価差異の
性格の検討
原価計算原則としての消費原則
原価計算と行動科学
生産形態と原価計算形態との関係
税哲鵬のもつ原価計算上の
経営と経済
産業経理
産業経理
経営と経済
企業会計
産業経理
産業経理
経営と経済
産業経理
実務会計
経営と経済
経営と経済
経営と経済
経営と経済
経営と経済
経営と経済
産業経理
産業経理
会　　　計
経営と経済
経営と経済
経営と経済
第42巻1号
第22巻10号
第23巻5号
第43巻2号
第15巻10号
第23巻11号
第24巻3号
第44巻1号
第24巻12号
第1巻7号
第45巻2・3号
創立60周年
記念論文集
第46巻2号
第55巻4号
第56巻3号
第57巻3号
第58巻1号
第39巻4号
第39巻10号
第117巻4号
第61巻2号
第64巻3号
第65巻1号
昭和37年4月
昭和37年10月
昭和38年5月
昭和38年7月
昭和38年10月
昭和38年11月
昭和39年3月
昭和39年4月
昭和39年12月
昭和40年7月
昭和40年10月
昭和41年7月
昭和51年3月
昭和52年1月
昭和53年3月
昭和53年11月
昭和54年3月
昭和54年9月
昭和55年4月
昭和56年9月
昭和59年12月
昭和60年6月
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執筆辞典
会計学辞典
（神戸大学会計研究室編）
原価計算辞典
（太田哲三，黒沢　清，佐藤孝一，
山下勝治，番場嘉一郎編）
管理会計ハンドブック
（神戸大学会計研究室編）
会計学大辞典
（太田哲三，黒沢　活，
佐藤孝一，番場嘉一郎監修）
原価計算ハンドブック
（神戸大学会計研究室編）
同　　文　　館
中央経済社
中央経済社
中央経済社
税務経理協会
昭和30年11月
昭和43年6月
昭和44年4月
昭和46年1月
昭和52年5月
